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Vatikan kršćanska demokTncija u Ital jji 
VJl"KOSl..A CVRUE 
S:t~t:tak 
U radu se prikazuje nastanak katoličkog !oUUJalnug 1 političkog pokreta i 
demol:~nskib stmnuku od kraJa 19. stOlJeća do dana.~ Izvori su knTOiičkog 
političkog angažmana u potrebi da se t)(1$ovori un iLtuovl! kapitalizmu, sOCIJali-
zma i llher~rne demokracije, n nJegova JC prvobitna platforma enciklikA pape 
Lavu Xlii. l<.erum novarum. Demokr~ćansrvo kron stntll t\l:lm upciJa nrzviJU sc od 
Narodne s tranke (Panim popolare). unJpriJe pod vo<lsrvom Romula Murrija, a 
nakon l s\>jdxkug ruta Luigija Srurza, do lVšćanske demokracije (O ... n:uxrazia 
cbnstiana) Alcidea de . C'.a.~rija i nje~ovi11 n~ljedruku. Polmčka str11nl:a koja 
okuplj~ katolike u IUliJ• Se ISJID'a r.lZVIJala u izr212itoj ne7avi.'>lli~ od Vt~ti.la.na. 
da ba za vrijeme pontifikara Pija Xli n.1knn 'L 5.'je~kug ruta billi pod znrunim 
papinskim utjecajem Od pontilikat.a I•"Kila XXJIL (1959.-1963.) ponO\n . .,... ua 
~~a ochOJena>t (.'rk\e i politike, n.~IC> koje Ml ~ijcdili ~; WDJJI pape. 
Oana!nJa kriza kr'tan-.ke tkruoUaciJc JlQS!Jedica je iznevjaenja načela k~ 
ćan\knga socijalnog oaulcll u političkoj praksi. 
Pri analit.i otlnoS<l Vatikana i krSćanske demokracije potrebna je uvodna 
napomena s malim retrospektivnim osvrtom na početak katoličkog r.okn:tll , 
poJaVU Parlilo popolare na čelu sa svećenikom Romulom Murnjem za 
pontifikata Leona Xlll. i na nje7in kontinuitet pod vodstvom don Lnigia 
Sturza t.a pontifikata Pija Xl., te napokon nlt formiranje kršćanske demo -
kracije na čelu s Alcitlcum De Gasperijem za pOntifikata Pija XII. Nakon 
toga moicmo lijediu stavove papa ivana XXTil .• Pavla VL i Ivana Pavla 
II. prema odnosu krlćan<.tva i demokracije. posebno k~6m ·ke demokracije. 
Mor.tm napomenuti da je katolički pokret nastao u prošlum stoljeću 
pnje Partila popollire arodne stranke) i svodio -;e na aktivnost organi-
Linmih katohka papista. Zanimau ..e za ''one koji trpe•· (i:tn je katolički 
izraz za radne ~)njeve i radničku klasu iz ottoccnht ). 
Partito popolaTe {PP) rotlila se potkraj liberalizma i početaka socijali-
zma. Liberali su je ISprva smatrali il1kamacijum k.Jerikalne opasnosti, a so-
cija listi buržoaskom provokacijom. 
Za pontifikata Leona Xlii. (187R.-1 <>03.) Crkva se našla pred izazovima 
kapitalizma koji je problematizirao sustav feudali7ma, i izazovima socijali-
zma. koji je problematizirao kapit a li · tičke odnose i tražio socijalne preo-
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br:~zbe. Crkva je morala reagirati na sve nove pojave, na stvaranje moder-
noga civilJlog društva i laičke liberalno-demokratske države.. 
Katolička crkva i ~veta Stolica počele su posvećivati pozornost socijal-
nom, odnosno n•dn.ičkorn pitanju od pojave kal?italizma. Papa Leon Xill. 
reagirao je enciklikom Quod Apostofic1 mwums 1878. godtne, dakle iste 
go<fme kada je izašao Engelsov Anti-DilhriiT$. Leonova enc.iklika Rerum 
novanJm (koja se bavi položajem i problemtma ntllnika u imlui'itrijskom 
kapitalističKom društvu) izašla Je l89 L Papa je, s jedne strane, osuđivao 
liberalni kapil.alizam zhog načina korištenja pnvatnog vlasništva, a s druge 
strane socijalizam zbog zahtjeva za ukidanjem privatnog vlasništva. On Je 
d<to platformu za Štv<tranJe kršćanskoga socijalnog pokreta, katoličke 
stranke i konfesionalnili organizacija. Cilj je bio zaustavitt širenje raLlničkog, 
revolucionarnog pokreta. Papa je negirao klasnu borbu i zagovarao kJasm 
mir i surat.lnju, tražio je pnmjewnu plaću za radnike i da se s njima ne 
~estupa kao s robovima i instrumentima i dr. Medutim, Romuilo Mw·ri je 
1Š:-1o dalje od. Pape u socija.~ zahtjevif!la ! u kritt~i kapitalis~č.kog s~sta­
va, pa Je doslo do nesuglaSica L do blokiraJlJa MurnJCVt: s lnmackc akLJVno-
sti. 
Ipak je Leon xrn. svojom l!ncikliknm Remm DOYE/Ill.lll pokušao dati 
odzyvor IZazovima vremena: kapitalizmu i socijalizmu. Njegov cilj je, prema 
rijeeima Gabriela De Rosa/ hio: mtzuačiti u svjetlu kršćanske etfke pravila 
ponašanja novih bogataša, novih moćnika i novil1 ekonomsko-socijalnih 
snaga koje su mijenj<tle uvjete rada i proizvodnje. 
Leon Xlli. zamišljao je političku nrgar1izaciju kršćanske inspiracije kao 
interk.lasističku. Za Svetu Stolicu je bilo važno očuvati jedinst-vo katolika, u 
doba tzv. rimskog pitanja kuje je otvorio njegov prethodnik Pio lX. (1846. 
-1878.) nakon poraza papinske d.L-žave od UJedinjene Ttalije ( 1870.), kada 
Papi nije priznat poseban državni teritorij, ali mu je bila priznata suvere-
nost i medunarodni subjektivitet sui gerren:~ 
Leon x.rn. otklanja od svoga pojma kršćanske demokracije n!i~nn poli-
tičko značenje. On smatra Lla pukrc.l koji je nastao u korist · · klasa, a 
koji mnogi nazivaju "kršćanska demokracija'·, nije politički pokret. Za 
njega nije važno ime pokreta kuliko sama stvar, t). briga za SLromahe, za 
radnike. Takav koncept Pape preuzak je za današnje doba, jer se više ne 
radi samo o jednoj klasi, kan u Leonovo vrijeme, već o širim problemima 
ljudi različitih klasa i širokih društvenih slojeva, koji će sc ukljucivati u so-
cijalno-političke pokrete, u borbu za demokratska prava naroda, za demo-
kraciju. 
Nameće se pitanje, ie Ji na osnivanje katoličke stranke 'Par1ito popolare 
djelovao primjcT kalolicke stranke (Zentrum) u Njemačkoj, koju je Papa 
zaštitio u doba tzv. KuJturkampfa za vlatl'avine 'k:mcehna Bismarcka, s 
kojim je Leon XTU. stvorio dobre odnose i kontakte, osobito u suzbijanju 
revolucionarnih vrenja u Ew·opi. 
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Leonov nasUednik Pio X. ( 1903.-lC)l-1.) udario je temeye Katoličkoj 
llkciji, obradivšt njezinu uJ01!U u enciklici D k·rmo pmpoSJto. ZalaganJe 
laika da se uru5.tvn prožme"' kršćanskim načelima nije shvatio kao po~d,.. 
nost akcije katolika, već kao produžetak akcije klera. 
7.a pontifikata Pija Xl. (1922.- 1939.) djelovala je PPT, narodna stranka. 
na čelu s don Luigiem Sturzom. Nametalo se pitanJe političkog jeuinstva 
katolika, a s um u vezi obrana Crkve kada JI! h1la ugrožena u novoj 
povijesnoj silmtciji i od nereligioznih ideologija. Jedinstvo nije ptl/\loj;llo, 
:.1ko pod tim razumijemo ujeuinjcnjc u jednoJ stranci svih katolika. Ostalo 
jc olvoreno pitanje kako realizirati političko jeuin!.tvn kululika i mora li 
postojati samo j~..:dn<~ '\IrAnka katolika ili više stranaka. 
P.Pl nije maštala da bude pr~..:d'\llivnica lcltoličkog političkog Jedmstva, 
niti je imala potporu u svim IZborima (palitičkim i adminil-Lnil..ivnim) od 
strane Vatikana 1 dnevnika 0...'>t:n'IJtore l?om.wo. ĆinJenicn je da se PPI 
nije predsta\ila kao autorizirana fronta katoličkog pnl..rcw u javnom poli-
tičkom žNotu, !\an ~tn je i činjenica da se ni cfesno ni lijevo od . trankc 
don Srurza nije nikad stvorila druga koHki.J.Tent..,ka '>lntnka. 
Dmt Sltrr7.u je izbjegao u nazivu stranke termin "hlćan~ka''. ela ne 
bude osumnjičen za konfesionalitam. Popularizam ntje nastao u funkciji 
uhnme Crkve, već kao pokušaj da se u obnnv1 javnog života prednost 
dade civilnom drul;tvu. Kori Sturzovih analiza civilnog. društva i mcritlinna-
lizma zamječujemo otvaranje u odnosu prema godmama katolicizma tek 
izašlog iz teške klime antilibere~lne i antimasonske borbe. 
Civilni sndržaji političke rnis li tion Stnrza ne po~eču, kako je ustvrdio 
njegnv hill!:,rraf G<lbriele De Rosa, od onih oblika kr:-.~am;kc sociologije koja 
je pridonijela tridesetogm.ti;;'Tlj{lj učmalosti katoličkog socijalnog pokreta !\ 
milom paternalizma t profesionalnih mje~ovitih unija s emp1ričkim 
svodenjem Evanđ~.:lja mt socijalnu medicinu. Sturzo se protivio miješanju 
Crk'Ve u politiku. Njegova politička rnctudo.logija bila je veoma moderna i 
otvorena inklinacijamn vremena. izjasnio se protiv nejednake raspodjele 
dohorka izmedu razvijenog Sjevcm i nerazvijenog Juga i za regiona!Uam u 
smislu autonumi-.tičkih tendencija. 
La Srurza je po' ije! ni muriv 2<1 katoličku stranku bio kulturni .,piritual-
ni i <;Ocijalni. Jer ,te masa sitne i srcuujc hurioazije bila isključena iz 
Javno& i političko!? tl\.ut;J liberalne države. On je pozivao kawlike da se 
poliricki organiziraJU kao predstavnici nacionalne tendencije u razvoju civil-
nog društ\'a. nauahnuli moralnim i socijalnim načelima kršćanske civilizacije 
i rl<1 na političku scenu ne utm~e rdigiju kao barpk. U tome je hit 
njegova popuJari7mH, kako je tvrdio F. L. Ferrari.1 
Don Sturzo je, kao kasnije i De Gaspeti , strogo ! učio d11huvnu od 
/\vjl!luvne sfere i tražio uzajamno p<'l~livanje autonomija i kompetencija 
Crkve i države. 
Dio konzervativnih katoličkih kru~nva prigovarao mu je da je razvoj '>U-
cijalnog katoličanstva vezao za sudbmu demokratskn-lihentlnih mstitucija, da 
je ··potopio'' stranku i apelirao mt wc !obodne ljude a ne samo nu katu-
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lJke. da Je zastupao nekonfesiooalnost a ne ideju kN:;m ke stranke. da j~ 
'-prcčav-dO prijedloge religiozne i nacionalne pacffikac1je fašizma, osobito na 
kongresu PPI u Torinu (1925.), koji je i posljednji kongres Stranke Jer Je 
hiht r.tSpuštena nakon dolaska Mussohnija na vlast, a clnn Stum.l je morao 
u egzil kao litva u vc7i ._,, sklapanjem Lateranskih sporazuma izmedu 
Mussolinijeve llalije i Svete Stolice, na čelu s papom Pijom XI. (1922.-
1939.). 
Papa Pio XL smatrao jt: Ja s~.: preko P<trtito popolure i l <l i čkih 
sl r;.~ n <t ka ne bi moglo riješitj rimsko pitanje prema njt:guvum konceptu, pa 
se orijentirao aa ihravun sporazum s Mussolinijem. 
Da se osigura nezavisnost i suvereno. L Svete Stolice na međunarodnom 
pl<tnu i simbOlično obnovi papina svjetO'o'Oa vlast sui generis, tv()rcna je 
Država grada Vatikana. a atključcn je i konkordat kojim je bilo 
dupušteno djelovanje Katoličke akctje. Kao protutežu fa.~i. tičkom konceptu 
i praksi u od1,.roju, Papa je koristio ovu katoličl-u organizaciju. 
Pio XL je u enciklici l\'Cm abhiamn himgna i Mit brenneoder Sor.ue 
n"udin fa~~>iičku doktrinu i nacističku tdeologiju (nakon rep~ ivnih mjent 
protiv Crkve u Hitle10voj Nj~mačknj u:.pr'kos zak:Jjučenom konkordatu). 
Valja reći da je Sruno jo~ prije pojave nacizma, kad :.-u se konsolidirali 
fašizam u Italiji i hnljšcvi7am u Ru til. smatrao da bi europske stranke 
kršćanske inspirac1je morale zauzeti stav protiv opasnosti od totalitarizm<l. 
U lom je smislu iznio prijedlog na međunarodnom kongresu Lih '\lranak<~ 
u BruxeiJesu (1926.). 
Gabriele D e Rosa, Sturzov biograf, iuekan jr; sud o Stu~zu .na povU~­
snom skupu u Bolu~;ni ( 1989.) u povodu 70. obljetnice osruvan;a PPl n-
jcčima koJe parafraz.iram: 
S tuao je anti-Machiavelli talijanske politike. ou je l..atolički intelektualac 
koji Je locuao politiku svakoum~vnic.: · u moralnu i civilnu savjest pojedinca. 
Po:.tnji kontinmlet u politici Sturza i De Gasp~:rija: potvrda polittčke 
autonomije, nekonfe ioualnol>t, n:ginnalisrička trad•cil"a: središnja uloga 
kN::an .. ke demokracije (Dq, europeizam j atlant!.ka "<l iuamost. 
U godinama eglila ( 1 92~.-1 94- . ) Srurzo je djelovao između Londuna, 
Parin, BmxeUe a, Kćlria i New Yorka Zalaguo se za o rganizaciju i 
suradnju europ kih paTiij;t kršćanske mspiracije. 
U razdoblju nakon IT. svjetskog rHIH Sturzo je nastoJao pridonijeti ra-
zvoju kršćanske demokracije u italiji. Upozoravao je na rizike partitokrat-
skog sustava i podržavljt:nJa u privrednom i proizvodnom sustavu. 
Medutim, u prvom je planu . bin A leide De Gasperi, tvorac DC, 
kršćanske demukr~tcije . On je 1944. bio izabran ta sekretara, još za 
pokreta otpora fašizmu, a na T. kongresu DC u Rimu, u travnju 1946., 
opet je i7.;~bran za sekretara stranke. 
Političku evoluciju Tlalije od 1945. nadalje i stvaranje srednjeg loja. 
najrasprostraojenijeg u Europi, ua koju _·e oslonila kršćanska demokractja 
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počevš i od De Gaspt:riju, kfltoličk.i znanstvenik Ackiano Rausola 1 ocjenJUJe 
kao tihu, ali duboku revoluciju u civilnom društvu, što uijc praćeno 
odgovarajućom promjenom i pnJagodavanjem in:-.tilucionalnib struktura. D(' 
je tu,tupala politiku razvoja i reformi te je tgmJn ulogu antikomunistička~ 
bedema u, čemu je imala podršku Vatikana. 
Papa Pio Xll. (19.39.-1958.) koji je u doha ntta ·k.rivao u Vatikanu 
buduce lirlere demOKršćanske stnmkc, među njima i AJcide Dc (htsperiJa, 
vršio je snažan uLjt:tAJj na njih. 
Pio XII. 1e izričito osuđivao komunizam i boljševitilm i obilježio je 
dezerterom i i7dajicom ~;vakog katoliku koji bi pružio suradnju ili lllio glas 
strankama ili vlastima koje negiraju Boga. 
St<l\ proti\' komunizma zaULcla je i DC, kop Je mnogo me predstavlja-
la katolički l.vijcl nego PPl. Razlog nije hio -:amo strah od komuni7ma 
već velika očekivanja ljudi na kraju ll. svje e kog rala i njihova vjera u 
bolju budućnos t i :kršćansku obnovu Europe . 
.Kršćanski . vijt::l se počeo oduševljavati za '\ tranke koje su obe6tv:-tl l! 
puli l ičke i ljudske slobode. ckunoms.ke reforme i pravdu hc? nasilja. 
Papa Pin fl. bio Je za tak·yu kun,tclaciju snaga u Europ~ u kojoj bi 
ofiecaJ Katoličke crkv~: bio dominantan. pa je fuvorizirao stvaraoj~ i 
J._ac-.Jnje katuhčk.ib stranaka koje su uhno došle na vlast: DC u hal.J}t na 
celu s De Gasperijcm, CDU u Njemačkoj 11n i~ln s Adenauecom i 
NaroJ ni republikanski pokret u Francuskol na čelu sa Schurnanom itd. 
Papa Je nastojao ~to vi.še valorizirati politlcki prestiž istaknutih katoličkih 
drzavmkt~ i snagu katoličanslvu, da bi se zaustavilo širenje komunističkog 
utjecaja i sovjet~>kug prodora u Zapadnu Emupu, koju je Papa .lt.:liu orga-
ni-timnu i inte&nranu kao branu ekspanziJi SSSR-tt. Tn se dogodilo nakon 
raspada antifa<,i~ičke koalicije i novog nt'iporeda sila. bivših <tvcmik:a u 
s uprotstavJjene blokove, ideološke KOnfrontacije i konfrontacije dvaju 
nepomirljivih -:ustava. 
G lede ovakvu~ ra?Voja i ciljeva suprotstt~VIjenib strana u pc..1rntnoj 
Europi podudarali su se stavovi demokršć-anske demokracije Vatikana. 
U svezi ~ odnosima izmedu Vatik<tn;t i kršćanske demnkr;~cije ftaliJe 
puli l ičar RepubiJk.aoske l.Lnmk~. Spadolin1, pisao je u listu Stampa l-t l. 
1979.: ''Svaki <.lcmokrltanin je znao lht 'ilid o nJemu daje papa 1 nije bilo 
tmti:<tjnog lidera krš6lJI ke demokracije koji nije upoznao papu, koji nij~ 
imao SVOJt! 7a\.titnike di dirigent~ u Vatikanu." 
fek pod papom Ivanom XXlll. prekinut je intiman odno Vatikana i 
DC, ali bez automatskih poslj!!dica na talijanske unutraš.nje odnose, a p<1d 
Pavlom Vl. je.; uspostavljena ravnnlc7a s obzirom na papino iskustvo i 
odnos prema demok~ćHnskom lideru Morou. Pod papom Wojtylom novi 
je kur!. u tim odnosima ovisio n razvoju uoutra'nje taJtjamke situacije. 
Povezanost izmedu Vatikana 1 kršća.n~kc demokracije bila je nepre kidna, 
ali različita, ovisno o unutrašnjoj i vanjskoj ,;tuaciji.. Demokršćan,ka 
J 1\Jriuno Bausola., Va/ori, slide e pw:.p~:ttivc, puhlikacijll Conferenzn Nazi.ooulc 
O(' (1991.), Edizioni Cioquc Lune, Roma, 1992. 
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stranka jc od 194R. (pn rezultatima političkih izbora) im ala apsolutnu, a 
od 1953. relativnu većmu i bila je nosilac svih vladinih koalicija. Proš la je 
krnz različite faze i kombinacije Ua hi SC our7,ala na VhL'ili (cenlri7.Hm, lije-
Vi centar, pentapartito i dr.). 
Prema tvrdnji Adriana Ossicinija, u priiO<tU "L'intecrralismo delJa Demo-
crazia cristiana' za knjigu fl Pujm dr.:/ vn'f!o IITTtH.!TO,if' za Vatikan i papu 
Pija Xll. bilo je važno da se upravo dobije takva strankn koja će vladati 
i koja ć.e biti stranka većine. 
De Ga'>peri je htin stvoriti ~tranku na bazi jedinstva kalolika, <tli to 
nije bio uvjet Pape, jer je bilo važnije imati stranku većine. Medutim. De 
Gasperi je želio jaku stranku vlasti, ali i jedinstvo katolika ne samo da 
zadobjje vlast, nego da spriječi Vatikan da osnuje i favorizira neku drugu 
katoličku partiju o čemu se u Vatikanu razmišljalo. Međunarodn:i odnosi 
bili su drukčiJi od situacije kad se stvarala Partitn pnpolan:: (narodna 
stranka). Nakon ll. svjetsk~ rata postojale su utjecajne zone na bazi spo-
razuma u Jalti, nova z.naeajna uloga SAD, a na unutrašnjoj talij<~nskoj 
sceni buržoazija je trebala partiju koja bi omogućila prijelaz iz fašiZma u 
novo demokratsko razdoblje bez ozbiljnije krize. D e Gasperi je ponudio 
valjano rješenje stvaranjem velike intet:klasne partije, što je odgovaralo i 
Vatikanu. Nastojao je obrazovati katolike u duhu demokracije 1 imao je 
iza sebe eknnomske i poliLičkc snage knjima nisn bile putTehne mHie 
desničarske stranke, s obzirom na to da je tnJY,anska buržoazija doživjela 
pm~rrcsivnu transfnrm<tt:ij11 svoje n loge na kon fasizma. Bilo je očito da se 
Vatikan i papa, pored SAD koje su računale s kršćanskom demokracijom , 
kao i talijanska buržDa.rija, želi oslanjati na stranku koja bi preko jedilistva 
katolika garantirala i Crkvi svjetovni utjecaj, a islndnhnn su svi p(,urž'tlvali 
integralisttčku ulogu kršćanske demokracije. 
Demokršćanski _pokret imao je 'i'adatak rla poveže demokratske principe 
s kršćanskim princtpima. 
Prema katoličkom sociologu J. Kunič.iću, "kršćanska qemokracija želi 
ostvaciti kršćanska načela demokracije u državnoj vladavini". 
Pio XII. je zapazio pravac gibanja demokratskih težnji što su ih nosili 
!tršćanski socijaJnj i urugi pokreli tJočio je važnost kontrole naroda nad 
politikom SVOJe vlade i pomanjkanje nadzora nekih naroda nad politikom 
lotalitarističkih vlada, što je pospješilo katastrofu II. svjetskog rata. Zato 
nije čudno što demokratske težnJe obuzimlju uarout!, kaze P<pa, i što svi-
jet zahtijeva da pravo i zakon s tvore sizyrnost za ljude i drustvo. U svojoj 
enciklici Summi Pontlfactus isliče da urt.ava mura 'više poštivati prava po-
jedinca i obitelji. 
Pio xn. u svom božićnom govoru od 24. 12. 1944. daje bitnu oznaku 
pojma kršćanske demokracije: stavljanje čovjeka kao osobt:-subjekta u cen-
tar tlmštveno-dr7.avnog života. On kaže: 
4A. Biscardi, L. Liguori, Il Papa dd vu/tu umlJ.Ilu, Rizzoli Euitorc, Milano, 
1979. 
SKtJtolička sociologJ]a, Zagreb, 1% l. 
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''Mi ... vr"btmo svoju pažnju na pitanje demokracije, tla ispiaamo po 
kOJim se načelima ona ima uTCtlili ... Crkva ne upravlja svoje zanimanje i 
hnWJ toliko us1rojstvu i vanjskom obliku demokracije - koji ovisi o pose-
brnm težnjamil naroda - koliko ih upravlja prema čovjeku kan takvom ... ". 
Demokracija se u širem :-mish1 može ostvariti i u monarhiji i u repu-
blici. 
Za Pija Xll. t.h.:mukntcija treba prc:dstavljati :.istem koji će omogućiti 
svakom državljaninu da izražava svoje mi,ljenje i njime. kao i svojim ra-
dom, priduno~i zajedničkom dobru. Papa kaže: ''Kad sc, mcdulim, traži 
VIŠI! demokracije i bolj~• demokracija. onda taj zahtje\ ne može imati <.Jru-
gu~ značenja. nero sve više omo!!,uĆtti građaninu da ima SVOJe vlastno 
ntisljeoje. da get s1ohoclno izražava l njime suodlučuje na pode. an način ll 
stvarima zajedničkog dobra:··· 
Iz ovakvulf P<~J?inog stava proizlazi da je osnovni e lement wake demo-
kracije, ukvucujuct i kršćansku, f>< Jlcdimtc ili osoba kao osnovni e lement 
svakog drustva . S tim u vezi namece se pitanje, kakva je pozicija pojedin-
ca u kršćanskoj tlt:mokntciji? To pitanje odnosu poj~dlnca i uru\ava ima, 
prema mišiJenj_u katoličkog sociologa oca Marija Sikiča (i drumh), tri 
aspekta: gcncttcki -J' e li pojedinac prije ili poslijt.: uru.\tva, l-lk<:iolo~k.i - je 
h eo.iedmac iznad · i i-.pcH.l tlru~tva , i finalistički - je li pojedinac La 
tlru\lvu ili društvo za pojedinca. 
Od!!_ovor na ovo pil<~nje ovisi o obltk-u demokracije: lihcr<~lnc. "'eijati-
stičke -i kršćanske, od kojih svaka nurcđuje mjesto pojedinca u državnom, 
odnosnn dru~tvenom sustavu. 
Nema sumnje da je..: C:·ovjek iznad društva koje je on )>lvurio iz 
otlret1lmih potreba. Međutim, stupajući u dru~tvcnu zajednicu, čovjek, ako 
ga se smatra vrhnv11om vrijeclnosću, ostaJe slobodan, Jer izvau TtJega kao 
punopravne osobe nema Objektivnug društvenog reda kojemu bi se morao 
pokoravaLi, a ulaženje pojedinca u društvenu tajednicu ne smije og:ra-
ničavat~ već omoguciti, o-.Lvarenje prava čo~eka kao pojedinca. Prcmu 
tome. pujedno'\tavljeru odgovor bi trebao bill - da je pojedinac prije 
dru~tva, iznnd društva i da je dmštvo za pojedinca. 
Valj<t imati na umu da liberalizam !lla\ lja tcli\re na individualizam, a 
socijalistički koncept na čmjeka kao socijalno biće, kojemu je proizYodna 
funkcija glavno obilježJe. Ali postavlja )>e pi1anje je li pojedmac cilj ili 
sredsrvo Clruštva. 
Za Pija Xll. pojedinac-osoba je aemelj i svrha društvenog livnllt. On je 
stavljao fc-ii~te na jedinstvo osobe: psill ič.lm, struklumo, socija lno, i tran-
scendentna jedinstvo, ali je istie<~o da čovjek kao osobno b •~c, ohdareno 
n.vumum i slobodnom voljom, samo nulučujc o unome što radi (iz govora 
od 3. 10. 1953.). 
Pio XJ l. Je obraćao pozornost i na gubitak osobnosti u modernom 
društvu u ,czi s golemim administrativnim strujem, i tehruclZD\om koji 
demoniziraju ljudski duh i pretvaraju dru:št\'O u bezbojnu miNJ, ta.ko da 
'Citirano prema izvat.L.-u i7 dokrnr-;ke disenacijc oca Mruijn SiiJC::'ll Pu]IJIJJ 
krš&1nskc demokr:u:ije osebito po nauci Pija XJL Zadur. 19AA. 
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"labi svijest o z.ajedručkom dobru u c;a,jcslima pojedinaca. a država gubi 
karakter montlnc zajednice &"adana. To Je početak procesa depersonalizacl-
je (razosobljavanja), kada covjek gubi svoje lice 1 svoje ime i postaje 
ohjc'kt, a ne subjekt društva i kada pojedinci posl<tju mali kolci na poU-
tičkoj s kali i brojevi 11 ekonomskim kalkulacijama u jednom neosobnom 
sn stavu i hladnoj organizaciji sile. 7 
Taj pruccs guhljeoja osobnosti dovodi u pitanje s lohotlu čovjeka. 
Papa Pio XII. u vnjim govorima od 23. 12. 1946. i 6. l O. 194R 
iznosi: 
•·čovje!.. je sk1bodan, jer se samoodredio pred dob rom i pred zlom 1 
sposoban je činiti dobro i Lio. Kad izabere zlo. stavlja ~meu moralnoj 
~luhncli, povređuje tuda prava, aJi šteti i vlastitima, lc Je nječ o dvostrukOJ 
~&'adi s~obode: v~j~~oj, ~oja. pogađa prava drugih, 1 unutamjnj koja o;e 
11ce pravila poštenp 1 čestltOsll. 
Pio XrT. je često povezivao slobodu za nsobnu odgovornost koju (>Oje-
dinac ima prema dt uštvu i upozoravao je na zJorabu slobode na slet u 
odgovornosti za zajedničko dobro, što znači umanjivanje dostojanstva 
osobe. 
Pio XII. is ticao je prava čovjeka u '~l točaka: 
l. pravo na razvijanje tje lesnog, intelektualnog i moralnog ŽIVOta i religio-
zno oblikovanje 
2. pravo na privatni i javni kuJt Boga 
3. pravo na cilj hntka 
4. pravo na rad ka.o srl!tlstvo z<~ uzdržavanje obitelji 
5. pravo na slobodni izbor staleža, prt!ma tome i svećeničkog života 
6. pravo na upotrebu materijalnih dobara u svije. ti wojih cinžnosti. 
Kršćanska demokracija imal C-c tuclatak osigurati ta prava čovjeka koji 
je korijl!n i cilj društvenog života, njegov '>ubjekl i vrhovna vrijednost 
drušr\'a. 
Prcm<t Piju XII., "'izvor i bitni ci~ tlru\fvenog života mora biti oćuvanjt:, 
razvitak i usavršavanje ljud ke osobe . 
To je kršćanski personalizam knji je osnovna oznaka kršćan . ke demo-
kracije: to je pntvilo za ocjenu položaJa čovjek<! ~rntm drugih pojedinaca 
društva, za p rosudbu tlrusLvcnl!-ekonoms kih propisa, za sutl o nnravi i 
djelovanju ul7.avne vlasti. 
Kako kršćanska tlcmukmcija shvaću '' narod'' i njegovu poziciju u državi? 
Ona pravi razliku između narotla kao s kupine ak-tivnih. "amo'>'jesnih 
pojedinaca u političkom značenju izraza 111arod, sa širokim političkim 
pravima, i bez.fične ma.<,c odvojenih i neodgovornih indh idu a bez onoga 
"Jz govora Pija XII. od 24. 12 1952. 
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moralnog veza koji čini da Je skupina jednn organsko 1ijeJo s određenim 
ciljem. 
Pio XII. je pravio točnu rnz.Jiku izmedu ova dva različitu pojmu. Onnas 
se oaaod ne mo7c:: diferencirari u pravima na l..ht-.c i rase. a li se razlikuju 
političke 1 društ\eoe podjdc s nh7rrom na to da demokracija ima r.t7ličite 
političke '>Iranke i društvene organiz:acijc. 
Koja su pra\a naroda? 
Pio Xli. izvodi d\'OstmJ...a prava naroda: prvo. JZraziti v lastito mi~ljcnje 
o dui.no!!.Lima i 7rtvama koje se postavljaju, i dmgo. ne biti prisilJen na 
poslušnost a da prije: nije Mt'ilušno ono što mu se nalaže. 
Ovu su i stavovi kršćru1ske uc:mol..ntcije, k:to i demokracije uopće, jer 
to znači da rež-im mora postupati prema poliLičkuj volji naroda i da narod 
mora tmati primjereni uuiu u vlasti kOJa se mora brinuti ''* zajedmčko 
un hm. 
Papa Pio XU. upozoravao je na opasnost Ja vodeća stranka potisne 
druge i da zavladaJu oru koji '>U znali posredstvom sile oo"ca ili organi7a-
cije ~osigurati l>chi povlašten položaj i vlast nad Jrugima. Papa je fZOVorio i 
o gorkom is.kust\11 naroda pou d1ktatorskim reflm1ma i o !\Vc većim za-
htjevima nMnHI<i za sustavom vlndc:lVine knji hi više odgovarao dostojau!-tvu 
i slobodi gradana. Papa, Lakoder, ističe da je životno pitanje demokracije 
pitanje muralne izgrađenosti izabranih predstavnika. To moraju biLi lj11di 
solidnog k.ršćaru.kog /ivota. pravednog prosuclivanja, pnwiloih odluka, ijucli 
kuji će snagom svog autoriteta bili v()(1e i poglavan. 
Idejne kardktensti.ke krlćanske demnkradje formulirao je .. Jacque · 
Maritain, fran~usk.i filozof. autor kOJiga Ljelonti burmmiz;tm, Kišć:Jnsn·o . i 
demul.mnja, Colfek J država i t.lr. Njegov ideal novog kršćanskog JlllimanJa 
svijeta omačuje vrcmcniti poredak s obilježjem kr.::c::unskog potmanja života. 
On jasno razlikuje pojam političkog djelova n jn što [!;a '1havljaju kršćani 
od pojma krš6tnski nadahnut::~ političl<og ujclovanja. Pr1 tome se postavlja 
pitanje moralno dopuštene političke djelatnoSti kršćana i obveze da 
sačuvaju svoju nentvtsnost i identitet. Zato mural_u imati u \'idu sljeud:e 
pretpostavke: komunitarnol\L, personalizam i bodocasnički a.,pekL komuni-
tarot a<,pckt medenJa u kršćan5koj d&.:mnkmciji znači zajedničko dobru koje 
je različno od zbroja rx!)edinačnih dobara i kojt: j&.: nadređeno interesima 
pojedim:.t kao diJela drustvene cjdinc. Druga značajka kršćano,kog poimanJa 
vremenitog poretka je personallstička i razumijt!va da zajedničko Yremt:nito 
unhru poštuje nadvremenitc ciljeve ljudske osobe i da -;luži osobi da 
ostvari zemaljski ili oiževaiJani cilj u pourcdenosti poslJednjem cilju i 
vječnim težnjama. 
Houo~•sničk.i aspekt ukazuje da :tcmaljsko društvo niJe .rujcdnica ljudi 
ČVrsto vezanih uz konačna prebivališta, nego ljuui na putovanju. hodočašću, 
jer je 7emaljsko društvo samo trenutak ljudske sudbine. ali ne svrha. 
Dakle. Maritain ima \WJU demokrat,kn~ društva nasuprot građan,kom 
indi.\idualističkom društvu i lotalitarrum kotektJVis\ič~m društvima: društ\ a 
nadahnutog temeljnim rnćan'lkim vrednotama, slobode, ljubavi i hrdi'>IVa . 
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Pluralizam drn~rva, o kojemu takoder govuri Maritain, prva je značajka 
demokratskog sustava kršća n~ke inspiracije. · 
_Pc~ .Marita~.u, riječ je ~1 J''u.ralist.ii::kom drušlvu _čije orgru~, ~n jcdip:tvo 
uk.lJUCUJC razhc1to 1 grupa 1 rustvenih slruklunt koJe UtJelovlJUJU poztuvue 
slobode. Misli se i na oblike upra\.'tle i političke autonomije n regionalne 
jedinice, a da ne bude pogadao nacionalni int-eres. 
Maritnin definira. obja njava izraz kršćaru.ku dmštvo kao vremenito 
dn1štvo, koje je prožeta kršcanMvum i u svojoj političkoj po. ehnusti. '\Jije. 
dakle, riječ u "kršćanskoj državi'', već o krš6tn-.kt ustrojenOJ laičkoj državi, 
u kojOJ svjetovno i vrerrttnitu imaju potpuno svoju ulogu i u kojoJ plurali-
zam omogućuje suživot (convivium) kr~ćana i nekršćana. S druge strnm:. 
iako kler ne tltOŽc upravljati političkim djelovanjem, Ju~.ttost je Katoličke 
akcije_ da stvara kršćansk~ . duho_vnu mntčje, a na političkom planu tht po-
sreduje tek onda kad pohltka dtme u o ltar. 
eke Maritainove LC7c po tale su zajedničkim dobmm katoličkog svijeta 
u pokoncilskom razdoblju. kao npr. udnos CrJ.."\·e i svije~ poimanje vjer-
ske slobode, ult1ga laika (vjernika) u ~ijeLU i dr. Maritamove tezi! o 
odnosu kršćanstva i demokracije pnsutne su u razmišljanjinm Pavla Vl. 
Na kraju se podsjetimo Bergsomwc i Maritainove postavke da j~.: de-
mokracija U bili t.!V<m<1eosk<l l aa je njezina pokretaČka SD<lga ljubaV, ŠtO 
bi znacilo ela modema demokracija ima povijesni i idejni korijen u 
krš~ostvu, u nwn:dnim i humanim načelima crkvenog društvenog nauka. 
kan što su bratstvo, pravda, 1\lohuda, dostojanstvo 1 prava. poJedinca i 
naroda. 
Za pontifikata Ivana XXlll. (19:51:).- 1963.). jru no je definirao odnos 
Cd"\c i v-ete Stolice prema kršćin"koj demokraciji i problemu političkog 
~predjeljenja vjernika. Ivan XXlil. Je zauzeo odlučan stav nemiJešanja 
Crkve, preko Biskupske konferencije Italije u eolitičke po!>lnvc države, ki-
danja veze prijes tolJa i oltara i oslobadanjc krsćanske demokracije od tu-
torstva Uiskupske konferencije i Vatikana. 
Papa je svojim ponašanjem želio '"dati primjer biskupima da sc ne 
miješaju l da ih potiče na -.uzdržlJivost od uplitauja u bilo ka~'VU politiku 
ili od iLja:'njavanja za bilo koju stranku ili skupinu. Svima r.ropovijeil<tti na 
isti naćm pravdu, ljuhav, blagost i druge evamtco ke knjeposti. braneći 
prava Crkve kad su po\Tijedena··.b 
lsto e odno ilo i na djelatnost Katoličkt: nkcije. Radilo se o tome da 
!.e vjera ne z.lorabi za političke \\The. Papa e odupirao i zaht~evima kon-
zervativnog dijela RimsKe kurije da se Sveta Stolica izjasni prouv otvaranja 
demokršćana prema ljevici., prepuštajući tu odgovornost rukovodstvu Oemo-
hšćam~kc stranke. 
lvan XXill je osJobadaO talijan ki cpi'lkopal Od političkih po).(l)V<l i 
Lrd7io je da se Crkva usredotoči na svoje evaodeosl...n po Ja nJe, da se hije-
rarhija prestane upletati u politiku. S tim u vezi l::.rnesto Balducci je pt.Sao 
kako "razočaranje koji!. je kod nekih izazvala politika ~ape !vana nije 
\malu urugog r.\7\oga nego uvijek sve Jasnije ru \o\)<H1anje Cr1."Ve od raznih 
KJ.z dnevnika lvnon xxm., Giumalc de/1~1nima, Roma, 1961. 
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političkih strujanja, njuinu j~Lsnu nt!pnstranost da se ru na kaka-. način ne 
upotrijebi ojezut duhovni ugled u kori 1 ovoga ili unug polirićkog bloka·· 
Upletanje crkvene hijerarhije u poliuku posrupno se smanjivalo 1;1 p<m-
titikata lvnna XXlll. 
Ažurirani društveni nauk Crkve (aggiomamcntu), kako je izložen u pa-
pinim t:nciklikama MN/er et M t1gi Ira 1 Pacem 1i1 terris, imao je odjeka ne 
samo na kršćansku demokraciju negu i mt clmge, nekatoličke stranke .. 
Pavao VI. (1963.- 1978.) odiŽavao jt: veze s kršćanskim političkim 
djelatuic.ima još prije nego je postao papa. Njegov otac je bio člun 
d1rekcije Narodne stranke (Parli lu p<1polmc) i njegovu kuću su posjećivali 
dem Murri, doo Sturzo i dr. U to doba Vatikan nije uopuštau katolicima 
sudjelovanje u političkom 7ivulu i važio je "non expedit' , što j~ ukinuto 
za pomifikata PiJa X. Mladi msgr. Moolini biu je crkveni asistent Federa-
cije kaLOiičkih . vcučilištamca. koJOj je wda bio na čelu Aldo Moro. Taku 
su ~ medu njima razv!jale čvrste v~ kuje će zn pontifikata Pavla VL, 
kad je: Mom bio na čeJu DC i vlade, najviše doći do izražaja. cak i 11 
razdoblju vlade lije\'O!! centra kuju j~ formirao Moro, a bila Je tZI'az 
pcllitičkug dijaloga. \'ažnog načela koje je Papa z.agO\anto. 
Montin:i j~. unk je hio tajnik u Državnom tajništvu Vatikana. i kao mi-
lanski nadb1Sku~-kardinal komunicimo :.. najuglednijim hderima kršćanske 
ut:mokracijc (DC): De Gasperbem, 1\ndreottijem. Fanfanijcm, Gonc::llom i 
drugima. Za razriku od Pija Xll., koji se neizravno miješao u rad DC. 
Monlini je, post<tvši papa, P,Ol>tupao kao i lvan XXIII. poštujući 
autonomiju DC, ali upozoravaj uei i na njezinu odgovornost. · 
Pavao VI. Je demokršćansku stranku uovuu preti di lemu: ili da se 
odrekne de(iuic•jc ela je stranka kršćanske inspiraciJt: ili da rcuclinira v~u 
ulogu u izmijenJenoj socijalnoj, puli1ičkoj i h 1lturnoj situaciji Italije. Trnzll1 
jt: p<)~Livanje kompetenciJa i autonomiju duhovue i :..vjctuvne sfere, pozivao 
na dijalog i smatwo ua D C ne smiJe biti produžena ruka Crkve u -.vjc-
lovnim pitanjima. Inzistirao je. medutim, na krl6w,kom identitetu i obrani 
tečevina kršcanskc: ci' ilil~je. 
Pavao VI. je utjecao na kršćan ku Llcmnlmtciju ne ·amo izramim kon-
taktima nego 1 ""nJim enciklikama (Populorum pmgre; \t'n i dr.), u kojima 
. u izloženi stavovi o moralnim, Mleljalnim i drU~ pitanjima suvremenog 
svijeta. osobito glede problema razvoja kojj se Lice Italije i Kršćanske de-
mokraciJe, kao većin ke i najndgpvomije stranke oa vlasti. 
Kaloličkom l<Hkatu se llamjenjuje odgovorno:..! da !obodno odlučujt: o 
socijalno-ekonom. kim i političkim pitanjima, alj u svjetlu kršćan~kc inspira-
cile i pridržavajući se aktualnog društvenog nauka Crkve. Socijalno i poli-
ticko angažiranje vjernika-laika mora biti etička obveza u civilnom društvu 
kojemu treba služiti racli velikih iclt:~lla slobode, pravde, solidarnosti, ucna-
:..ilja i mira, što osobito važi za uklanja11je nepravdi u nerazvijenom i 
c;iromašnom djjelu !\Vijcta. 
4Emesto Balducd. Papa GiC\'ZlDili, Firenzt:, 1964. 
PaP.a Ivan P<ivao ll. Wojtyla ujje f>OLrmvalac talijrmske uq.utrašr~jc:: 
situac1je kao pape Talijani, pogotovo što se tiče polozaja i onJentaCl.Je 
kršćanske demok.n1cije i njezine uloge u uunn!:iima Crk-va-država. 
Što se tiče pluralizma, za koji se DC opred ijelila., Papa je isticao da se 
walkn može izraziti prema vlaslilim orijentacijama. Za Papu -.e ne može 
rećj da je ikad namJeravao od religije i Crk'..: napraviti derivat Z4l poli-
ličku onjentaCIJU \jemika koja bi ih obvezivala, posebiL'C clede ~aranke 
kršćanl-kc inspiracije. ~ 
Za svoga punlifikata Ivan Pavao ll. se konfrunrira s veoma ozbiljnim i 
osjetljivim pitanjima za Italiju, Katoličku crkvu i DC, kao -:to su modifika-
cija LH1cnmskib sporazuma, posebice konkordata, te problemi razvoda 
braku i abortusa koji su se tješavall čak i na razini referenduma. U svezi 
s tjcš.tvnnjem ovih pitanja bilo je nc::suglasica i unutar Kršćanske demokra-
cije. Papa je ( 198-+.) prihvatio modifikaciju Latcran-.kih sporazuma od 
1929., po"to su obje strane, Sveta Stulica i Republika ltatija, smatntlc da 
je to u skladu ' flTOmjenama u Crk-vi i dru.~tvu i da ima korijene u tali-
Janskom Ustavu i ll. vatikau-.kum koncilu. 
U mJnosima crk-vene hijc:rarhije i Krićanske demokracije papin je -.tav 
uvijek bio da Crkva mor;t ostat1 slobodna u odnosu prema oprečrum su-
stavima, .režimima, strankama i njihtwoj politici. Njima suprolslttvlja i pre-
poručuje socijalni nank Crkve koJi je 1zložen 11 njegovim e nciklikama. Rc-
demptor homin;~~ Laborum e.vercens. Sollkitutlo rei .W}(;i;!IJ~· j Centesimus 
Alww;.. kuje su po svojim mirotvornim i hltmanim porukarna imale wirok 
odjek ne samo u katoličkom svijetu v~ć kod "vih ljudi dobre volje i 
railičilih opredjeljenja. To j~ potvnlilu papinu karizmu i un.ivcmtlnost 
Ivan Pa\'30 ll . M; zalagao za kršć-.tnski humanizam 1 1:41 ažuriran.i -.oci-
jalni nauk Crk-ve. Njegova je ten• da Je ČO\)ek prva ... tvar qo je Crl..-va 
mora prijc::ći. i!-.ptmjav3Jući ·voje poslanje:. On 'e bavi aktualnim pitanjim<~ 
-.uvremenog SVIJeta i tzuovima vremena. Ključnim problemom smatra jaz 
im1eđu n.tZVijenih i nerazvijenih ~mulja, IZmeđu bogatih i !-.immH'nih. 
Smatra da Crkva mora ostati na strani ~;iromašnih i potlačenih i angažirali 
se protiv svib oblika nepravde, ua.'lilja, dominacije i diskriminacije ljudi i 
naroda, protiv kršenja lJudskih prava i slobuua, itd. Postavio Je pitanje 
vrt:dnuvanja druxtvenih sustava kuji su na povijesnom ispitu, -; obzirom na 
iskustvo otuđenja L'lJ\jeka u kapitalizmu i realo;ncijalizmu. O!>udio jt: gu"jXX-
t.la.r\ktJ-finanC-ijske mebanizrn~: pnstojećih mono~la u suvremenim su ta..-una 
koji Z410Štravaju ra1like izmedu ~rromu.\tva 1 bogatSt\'a. Traži prilugmlhlt 
zahtjevima za novt i praveuniji poredak, za društ\'O slnhmlnog rada i parti-
cipacije, kao i pravednog P.ristupa tr/i~tn. Zahtijeva valonzaciju ljudskih 
sposobnosti i uvažavanje et 1čkih načela u sklupu postojećih mehanizama 
koji gušt: manje razvijene i povećavaju dugove saromašnili prema bogatima. 
Pllpa posebice osuđuje svaki oblik rasipništva i lwdonizam, obuje na jt:dnoj 
i bijedu mt drugoj strani, pretjeranu trku za ekstraprofilom, luksuz 1 
kriminaJ, korupcjju i moralnu degradaciju ljudi koji rusu izdržali ku-.nju 
vlasli i moći što je u posljednje vrijeme najviše zah."atilu čelnike talijanske 
demokršćanske tranke. 
Moie se konstatirati da mnogi \judi iz K.ršć.anske demokracije u ltaliji 
nisu !.lijt:dili kršćan ka načela kojima je in~pirintna njihova stranka niti 
upozorenja Pape kršćanima, \tu Je dovelo do raskoraka između njihova 
pona,<~nj<l i socijalnog crk-venog nauka, koji je u mnogim aspektima bio 
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u&rratkn u <;Oeijalne i političke programe Kršćanske demokracije. Posljedice 
$U porazne. gubitak vodeće uloge u drllitvu i driavi l c guhihtk povjerenja 
-.troke katoličke javnoslL Trebat će vremena i truda da se stanje izmjjeni 
U pozitivnOm !.nlL..!U, a /.<t U\U ncĆC mti dovoljni apeli Z3 moralnu ObOO\'U 
društva koJe najviše upućuje Papa. 
Vjekoslav Cvrlje 
VATICAN AND CHJ<JSTl/lN DEMOCRACY JN ITALY 
Summ!/ t}' 
11Jt: paper dcals with the evolution of tbc Catbolic social and political 
movement and Christian democratic parties since lllc cml of !hc 191h century. 
Tbe origius of the Catbolic polit.it.'lll involvement lie in the need to counter the 
challenges of capitaliSm. socialt~m and liberal democracy. lis ot iginnl platform ww. 
pope leo XDrs encyclical Rerun1 novurum. Christian democracy as a parry 
option dal~ bad. Lo the emergence of the Popular party (Partila popolare). first 
under the leadership of Romulo Murri :10d after Worttl War J by Luigi Swl7o, 
followed b) lhe Cluistiau tlcnt()(.TUt.')' (Dcmocrazia christiana) of Aleide de Gasperi 
1:tnd tili. :.'tlcccssors. Ille pohucal p.1rty that brings together Italian Catllolit.:li Will> 
at fi~l totali)· independent of Vatican. Dur ing Pio Xll':. papacy after World War 
n it c..une under Vatican'!> Utumb. After John XXIII ( 1959-11161). tbe principle 
of the -.cparalion of the Church and potitics.. which was adbered to by all later 
pope~. was stressed. The prescotday cr is is of Christian democracy is rhe ontcome 
of the (allitJg away from Chril.t.iarn ocial principles in tbe conduct of politics. 
